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ABSTRACT 
 
 
 
 Activated carbon is an adsorbent material which is widely used in pollutant 
removal and water purification processes. The main characteristics of activated 
carbon are its high surface area and high adsorption capacity with certain adsorbates. 
Various materials are reported can be used for the preparation of activated carbon, 
but the use of bamboo is rarely reported. In this study, four activated carbons were 
produced using bamboo cane. Three of the mentioned samples were activated 
chemically by using zinc chloride and concentrated hydrochloric acid as the 
activating agent. These samples were activated at 700 °C in nitrogen, carbon dioxide 
and water steam flow respectively. The fourth sample was physically activated in 
nitrogen flow at 700 °C. The prepared activated carbons were characterized by 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermogravimetry Analysis 
(TGA), Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM), Energy Dispersive 
X-ray Spectroscopy (EDX) and nitrogen adsorption at 77 K. The moisture, carbon 
and ash content of the activated carbons were determined. The results showed that 
the activated carbon which was activated with zinc chloride in nitrogen flow is the 
best activated carbon. It has the highest surface area (1258.99 m2 g-1), the highest 
thermal stability and the highest adsorption capacity in the adsorption of non-ionic 
surfactant (Triton-X 100) and cationic surfactant (cetyl trimethyl ammonium 
bromide). Its adsorption capacity is higher for non-ionic surfactant compared to the 
cationic surfactant. All chemically-activated carbons exhibit ability to adsorb both 
surfactants but none of them had higher adsorption capacity than the commercial 
activated carbon. The activated carbon prepared from bamboo exhibits good surface 
characteristics and porosity properties. This indicates that bamboo has the potential 
to be a promising precursor for the production of activated carbon. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Karbon teraktif ialah sejenis bahan penjerap yang luas penggunaannya dalam 
proses pengasingan bahan pencemar dan pembersihan air. Ciri-ciri karbon teraktif 
adalah luas permukaan yang tinggi dan kapasiti penjerapan yang tinggi terhadap zat 
terjerap tertentu. Pelbagai bahan telah dilaporkan dapat digunakan untuk 
menyediakan  karbon teraktif, tetapi penggunaan buluh jarang dilaporkan. Dalam 
kajian ini, empat karbon teraktif telah dihasilkan dengan menggunakan batang buluh. 
Tiga daripada sampel tersebut telah diaktifkan secara kimia dengan menggunakan 
zink klorida dan asid hidroklorik pekat sebagai bahan pengaktif. Sampel-sampel 
tersebut telah diaktifkan pada 700 °C masing-masing dalam aliran nitrogen, karbon 
dioksida dan wap air. Sample keempat diaktifkan secara fizikal dalam aliran nitrogen 
pada 700 °C. Karbon teraktif yang disediakan telah dicirikan dengan Spektroskopi 
Inframerah Transformasi Fourier (FTIR), Analisis Termogravimetri (TGA), 
Mikroskopi Elektron Imbasan (FESEM), Spektroskopi Sinar-X Penyerakan Tenaga 
(EDX) dan penjerapan gas nitrogen pada 77 K. Kandungan lembapan, karbon and 
abu bagi karbon teraktif telah ditentukan. Hasil kajian menunjukkan bahawa karbon 
teraktif yang diaktifkan dengan zink klorida dalam aliran nitrogen merupakan karbon 
teraktif yang terbaik. Ia mempunyai luas permukaan tertinggi (1258.99 m2 g-1), 
kestabilan terma tertinggi dan kapasiti pejerapan tertinggi dalam penjerapan 
surfaktan tak-ionik (Triton-X 100) dan surfaktan kationik (setil trimetil ammonium 
bromida). Kapasiti penjerapannya adalah lebih tinggi bagi surfaktan tak-ionik 
berbanding dengan surfaktan kationik. Semua karbon yang diaktifkan secara kimia 
menunjukkan keupayaan untuk menjerap kedua-dua surfaktan tetapi tiada daripada 
mereka mempunyai kapasiti penjerapan yang lebih tinggi daripada karbon teraktif 
komersial. Karbon teraktif yang disediakan daripada buluh menunjukkan ciri-ciri 
permukaan dan keliangan yang baik. Ini menunjukkan bahawa buluh mempunyai 
potensi untuk menjadi bahan pemula yang sesuai bagi penyediaan karbon teraktif. 
